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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau tulisan 
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam 
daftar pustaka. Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada tidak 












“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri” 
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“Tiada pemberian seorang bapak terhadap anak-anaknya yang lebih baik daripada 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung 
melalui bermain kartu bilangan pada kelompok A di TK ABA Dengkeng Wedi 
Klaten Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini 
adalah anak didik kelompok A TK ABA Dengkeng Wedi Klaten Tahun Ajaran 
2011/2012, sejumlah 19 anak. Data kemampuan berhitung dikumpulkan melalui 
observasi, dokumentasi, catatan lapangan dan metode wawancara sedangkan data 
pelaksanaan bermain kartu bilangan dikumpulkan melalui observasi yang berupa 
check list. Hasil analisis pencarian fakta menunjukkan peningkatan kemampuan 
berhitung dari pra siklus 43,27%, pada siklus I mencapai 68,42%, pada siklus II 
mencapai 73,63%, dan pada siklus III mencapai 83,92%. Dengan demikian 
melalui bermain kartu bilangan dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak 
kelompok A di TK ABA Dengkeng Wedi Klaten Tahun Ajaran 2011/2012. 
 





   
 
 
